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Drogami świętości Jacka Krawczyka, red. Andrzej Derdziuk, Adam Zadroga, 
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2018, ss. 237.
Współczesne pokolenie młodych ludzi zapatrzone jest w świat wirtualny. Jest to 
rzeczywistość, która z jednej strony daje ogromne możliwości zdobywania wiedzy, 
rozszerzania znajomości, a także rozrywki, z drugiej jednak strony czasami przera-
dza się w miejsce ucieczki, w obawie przed konfrontacją z wyzwaniami rzeczywi-
stego świata. Patrząc na młodzież, można zobaczyć jej przywiązanie do szlachetnych 
i pięknych ideałów. Jednak to przywiązanie jest bardzo kruche. Często pragnienia, 
które młodzież nosi w swoich serach, stają w opozycji do wartości i sposobu funkcjo-
nowania ich środowisk rówieśniczych. Zdarza się, że pełna ideałów i szlachetności 
młodzież, aby dopasować się do swoich rówieśników i otrzymać od nich potrzebną 
akceptację, porzuca swoje wzniosłe i piękne pragnienia. Tacy młodzi ludzie stają się 
jak pielgrzymi, którzy w trakcie podróży do pełni człowieczeństwa gubią po drodze 
kompas swojego sumienia, podpowiadający im, co czynić, a czego unikać. W sytuacji 
takiego zgubienia się potrzebny jest przewodnik – człowiek, którzy w podobnych wa-
runkach przeszedł już swoją drogę i doszedł do celu. Jak zauważył to już papież Pa-
weł VI, współczesny świat zdecydowanie bardziej potrzebuje świadków niż nauczy-
cieli. Takim świadkiem, który swoim życiem zostawił ślad–wskazówkę, w drodze do 
świętości jest młody absolwent Wydziału Teologii KUL-u śp. Jacek Krawczyk. 
Redaktorzy książki Drogami świętości Jacka Krawczyka, o. prof. dr hab. Andrzej 
Derdziuk OFMCap oraz dr Adam Zadroga, są pracownikami Wydziału Teologii Kato-
lickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. Pierwszy z nich jest nie tylko wykładowcą i pra-
cownikiem naukowym KUL-u, ale także cenionym spowiednikiem, rekolekcjonistą 
i duszpasterzem. Przy klasztorze na Poczekajce w Lublinie, gdzie obecnie mieszka, 
opiekuje się on Grupą Modlitwy Ojca Pio, a także prowadzi cotygodniowe spotkania 
i wyjazdy rekolekcyjne z młodzieżą absolwencką spotykającą się przy klasztorze bra-
ci kapucynów. Doktor Adam Zadroga od 14 lutego 2015 roku jest członkiem zarządu 
fundacji im. Jacka Krawczyka, sprawując w niej funkcję przedstawiciela KUL-u i po-
magając w wyborze studentów teologii tej uczelni znajdujących się w trudnej sytuacji 
fi nansowej i odznaczających się postawą zaangażowania na rzecz innych, którym fun-
dacja pomagała poprzez fundowanie stypendiów fi nansowych.
Okolicznościami sprzyjającymi inicjatywie powstania książki przybliżającej po-
stać Jacka Krawczyka i działalność fundacji jego imienia było sympozjum zorganizo-
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wane na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dwudziestopięciolecie 
działalności fundacji im. Jacka Krawczyka. Redaktorzy książki Drogami świętości 
Jacka Krawczyka włożyli duży wysiłek, aby zbierając i układając teksty przybliża-
jące postać śp. Jacka, niejako podążyć ponownie śladami jego życia i myśli. Przed 
czytelnikiem przechodzącym przez kolejne teksty zawarte w książce powoli wyłania 
się z nich główne przesłanie – pokazanie, że świętość jest czymś bliskim, dostępnym 
współczesnemu człowiekowi, także temu żyjącemu w XXI wieku i mieszkającemu 
w mieście ulokowanym na wschodnich rubieżach Polski.
Książka została podzielona na cztery części w taki sposób, że na jej początku 
znalazły się opracowania i homilie przybliżające postać Jacka. Następnie przytoczone 
zostały jego własne teksty. Trzecią część publikacji stanowią wspomnienia i świadec-
twa osób, które miały możliwość zetknąć się z osobą Jacka osobiście lub za pośred-
nictwem fundacji im. Jacka Krawczyka i książki W pół drogi autorstwa ks. prof. dra 
hab. Janusza Nagórnego. Ostatnia część publikacji opisuje i podsumowuje działal-
ność fundacji im. Jacka Krawczyka w jubileuszu dwudziestopięciolecia jej funkcjo-
nowania. Zastosowany przez redaktorów podział treści książki sprawia, że czytelnik 
zostaje najpierw zapoznany z postacią i życiem Jacka poprzez teksty przedstawiające 
jego życie i sylwetkę. Obraz człowieka wyłaniający się z tych artykułów nabiera jed-
nak wyrazistości, a można by powiedzieć, że nawet pikanterii, dopiero w bezpośred-
nim zetknięciu się z autorskimi tekstami Jacka zawartymi w drugiej części książki. 
Dopiero w konfrontacji z tymi tekstami staje się czymś jasnym dla czytelnika, czym 
tak naprawdę była bezkompromisowość Jacka, jego zapał w pomaganiu innym oraz 
jego troska i poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, szczególnie chorego 
i potrzebującego. Obraz ten zostaje uzupełniony w trzeciej części książki o świadec-
twa ludzi, którzy bezpośrednio lub pośrednio zetknęli się z Jackiem. Ta część publi-
kacji jest niejako przejściem z bezpośredniego opisu postaci Jacka do przedstawienia 
owoców jego życia, które najpełniej wyraziły się w działalności fundacji jego imie-
nia, założonej po jego śmierci przez Annę i Tadeusza Krawczyków, rodziców Jac-
ka. Szczegółowy opis funkcjonowania fundacji i owoców jej działania przez 25 lat 
istnienia zawarty został w ostatniej, czwartej części książki. Na jej podstawie moż-
na zobaczyć, jak życie człowieka owocuje także po jego śmierci. Znamy przykłady 
takich świętych, których życie wydawało największe owoce już po ich odejściu do 
domu Ojca. Można by tu przytoczyć postać bł. Karola de Foucauld czy św. Faustyny 
Kowalskiej. 
Książka Drogami świętości Jacka Krawczyka przybliża postać młodego chłopaka, 
który dzięki swojej bezkompromisowości i radykalizmowi w realizowaniu szlachet-
nych ideałów może stać się bliski młodym ludziom. Jacek żył stosunkowo niedawno, 
a okres młodzieńczy swojego życia spędził w większości w Lublinie i Rzeszowie. 
Czytając o jego działalności i pomocy potrzebującym, która dokonywała się na uli-
cach Lublina, wciąż można chodzić tymi sami drogami, co on, i spotykać na nich lu-
dzi potrzebujących. Ta zbieżność czasów działalności Jacka i dzisiejszych warunków 
życia sprawia, że czytelnik, poznając kolejne karty książki, coraz wyraźniej zadaje so-
bie pytanie o swoją postawę i wrażliwość na ludzi potrzebujących i ubogich, których 
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mija na co dzień. Książka jednak nie ma charakteru swoistego wprowadzenia do ra-
chunku sumienia. Jest ona raczej przedstawieniem śladów świętości pozostawionych 
na lubelskiej ziemi przez śp. Jacka. Ukazując te ślady, jest ona zarazem zaproszeniem, 
by tak jak Jacek wejść na drogę stawania się darem dla drugiego człowieka i służby 
jemu.
Prosty język, którym napisana jest książka, sprzyja jej odbiorowi, a sposób, w jaki 
została uporządkowana treść, pomaga nie tylko w poznaniu postaci Jacka, ale także 
zrozumieniu ideałów, które mu przyświecały i zasadności funkcjonowania fundacji 
jego imienia, która powstała po jego śmierci.
Książka Drogami świętości Jacka Krawczyka może być ciekawą propozycją dla 
osób młodych, pełnych szlachetnych idei i zapału do ich realizowania. Ze względu na 
kontakt Jacka z osobami cierpiącymi i jego osobiste doświadczenie zmagania z cho-
robą nowotworową publikacja może być także szczególnie cenna dla osób, które ze-
tknęły się z tematem cierpienia i poszukują jego sensu. Poznanie postaci i myśli Jacka 
zawartych w książce może być światełkiem dającym nadzieję ludziom przechodzą-
cym przez trudne doświadczenia cierpienia.
Marcin Galanty
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
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